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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago persoualmente, ó en otro 
caso, enviando 'ibrauza ó letra de fácil cobro 
glSr. AdmiL ^rador de la CRÓNICA, DK V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de niu-
»una otra clase. 
PKECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
jgpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA KJN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocienlos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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H I E L O S T A R D Í O S 
En la estación primaveral que atravesa-
inod y cuando el cielo está en calma y sere-
no aunque el te rmómetro permanezca algu-
n0¡ grados sobre cero, pueden sobrevenir 
heladas que producen en los brotes de la vid 
las terribles consecuencias que todos sa-
bemos, 
S¡ el cielo aparece cubierto, si hay una nu-
be, por ligera que sea, que impida al sol irra-
diar eu los espacios celestes, desaparece el 
peligro que antes hemos señalado. 
Los antiguos conocían perfectamente este 
leuómeno, acerca del cual, y dicho sea do 
uaso, uo daban una explicación muy cientifl-
ca; pero los autores latinos que han escrito 
sobre agricultura recomendaban á los v i t i -
cultores de su tiempo rodear las ctyay de hu-
mo, á fin de protegerlas contra la escarcha. 
El humo reemplaza, en efecto á la niebla ó 
á la nube, que no se forma naturalmente 
bajo un cielo despejado, y se salvan las ye-
mas do la vid, que son harto delicadas y sen-
sibles á los cambios de temperatura. 
Pliuio y Columelo eu la ant igüedad, Seresr 
á principios del siglo x v n , y otros autores 
de la época moderna, han aconsejado que se 
produzca el humo preservador, pegando fue-
go á montones de hierba ó de paja húmeda 
en los límites de los viñedos; pero dicho pro-
cedimiento es difícil y dispendioso. El mo-
mento crítico en que la escarcha puede for-
marse, dura de tres á cuatrojlioras; el peligro 
empieza una hora antes de que salga el sol, , 
y uo concluye hasta las siete ó las ocho de 
la mañana. 
Seria, pues, enorme la cantidad de paja 
que se necesitaría para alimentar en vastas 
superficies y durante tan largo tiempo una 1 
capa espesa de humo. La mano de obra, á ] 
fiu de renovar la paja, mojarla y hacerla ar- i 
der lentamente, exigiría un personal tan nu-
meroso, que el gasto sería mucho mayor 
que las ventajiis resultantes de tal procedi-
miento. 
Era preciso hallar un método m á s econó-
mico ele hacer el|luuno, y después de diversos 
ensayos, lo qüe se ha inventado de más sen-
cillo y de menos coste, es el quemar en una 
especie de lamparilla, el aceite ó residuo que 
queda de la destilación de la brea, cuyos 100 
kilos se logran por cinco ó seis pesetas. Esta 
materia, al arder, despide un humo denso, 
negro y espeso, muy á propósito para velar 
un cielo puro y sereno. 
Se colocan los platos de barro llenos de d i -
cha substancia de quince en qu:nce metros 
al Norte y al Este de los viñedos que se t ra-
ta de preservar. 
Eu el mes de Abri l y á principios de Mayo, 
si el HOI se ha puesto en un horizonte limpio 
de nubes y reina viento del Norte, hay pro-
babilidades de que caiga escarcha á la m a ñ a -
na siguiente. 
Los viticultores prácticos y previsores co-
nocen el peligro y se levantan una ó dos ho-
ras antes que de costumbre, dispuestos á de-
fender sus cosechas, algunos se valen pura 
su gobierno de un te rmómetro ; mientras és-
te se mantiene a 7 grados sobre 0 uo hay pe-
ligro, pero si el mercurio baja, tres ó cinco 
hombres, ó los que so necasiten, salen al 
Campo provistos de teas de resina inflama-
dag y á todo escape encienden los platos lle-
nos de brea, apareciendo á los pocos minu-
tos el terreno bajo una espesa cortina de bu-
nio negro. 
Imposible es figurarse, cuando no se ha 
tisto, á la inmensa distancia á que se extien-
de esa beuélica neblina artificial, gracias á 
la cual se han salvado infinidad de viñedos 
que habrían perecido á consecuencia de la 
helada, enemigo el más poderoso de la vid 
*o la estación primaveral. 
El método que queda expuesto se va gene-
ralizando en la Gironda y otras regiones de 
Francia, asi como en Suiza, dando en todas 
partes magníficos resultados. Eu España no 
tenemos noticia de pue se haya nsayado, y 
bien merece serlo, pues los informes que 
sobre él tiene la CRÓNICA DE VINOS T CEREA-
LES son brillantes por el éxi to, por el poco 
coste y por lo fácil del procedimiento; asi 
es que le recomendamos á todos los propie-
tarios. 
LOS VINOS SALADOS E N FRANCIA 
El movimiento de las Cámaras da Comer-
cio con motivo de lo que en Francia está ocu-
rriendo con nuestros vinos, y de que ya he-
mos hablado varias veces, ee acentúa en to-
das partes. 
La Cámara francesa de Comercio, domici-
liada en "Valencia, ha emprendido con gran 
celo sus gestiones para conseguir que el go-
bierno de la vecina república prorrogue has-
ta 1.° de Octubre la aplicación de la circular 
sobre vinos salados. 
Ha pedido el concurso de varias Cámaras 
y Sindicatos franceses, y dirigió ayer al m i -
nistro de Hacienda la carta que á continua-
ción publicamos. 
Si estos trabajos no dan inmediatos resul-
tados, «stá dispuesta á enviar una comisión 
de su seno á Paris para exponer de palabra á 
su gobierno los gravísimos perjuicios que á 
todos había de producir la negativa á couce-
der la prórroga solicitada. 
La carta dice así: 
cExcmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
*Con fecha 28 de Marzo últ imo nos permi-
timos llamar su atención sobre las consecuen-
cias funestas de la aplicación, á partir del 1.° 
de Abr i l , de la circular del señor director ge-
neral de Aduanas relativa á la importación 
de vinos conteniendo más de un gramo de 
sal por l i t ro . Hemos visto por la prensa que 
después de la visita del señor embajador de 
España en Paris, V. E. ha tenido á bien sus-
pender la aplicación de la citada circular has-
ta el día 1.° do Muyo próximo. 
»Nos tomamos la libertad, señor ministro, 
de hacerle observar que esta concesión no 
cambiará en lo más mínimo la situación que 
tuvimos el honor de «xponerle eu nuestro ci-
tado escrito. 
>Además de ser insuficiente este plazo para 
la salida de nuestra mercancía, cuya mayor 
parte cont inúa en las bodegas de los cose-
cheros, tendría por efecto sobrecargar preci-
pitadamente todos los mercados de Francia, 
obligándonos necesariamente á ceder nues-
tros vinos en condiciones absolutamente de-
sastrosas. 
»Osamos esperar, señor ministro, que ante 
tal estado de cosas se dignará V . E. tolerar 
la admisión dtt nuestros vinos hasta la p ró -
xima vendimia, es decir, hasta 1.° de Octu-
bre. Creemos que prorrogación de cuatro 
mases no influirá sobre la salud pública, per-
mit iéndonos al menos evitar la catástrofe 
que nos amenaza. 
»Rccibid, señor ministro, la seguridad de 
nuestra más distinguida consideración.—El 
Presidente, Michel Anlonelli. — E\ Secretario, 
£. Sanií.» 
El gobierno español está obligado á recla-
mar contra la nueva circular de la adminis-
traccióo de Francia, cuya disposicióu no es 
justojui equitativo sea aplicada en la actual 
campaña vinícola, por cuanto en la úl t ima 
vendimia, lo mismo que en las anteriores, se 
elaboraron los vinos sin la prescripción que 
contiena la citada circular y que viene á irro-
gar serios perjuicios á la primera de nuestras 
riquezas. 
E L M O S T O C O N C E N T R A D O 
fermenta completamente 
Las personas que han visitado la Exposi-
ción internacional de aparatos y máquiuas 
enológicas, que tuvo lugar eu Conegliano en 
Noviembre de 1881, se acordarán de aquel 
inglés, corresponsal del Times que con tanto 
interés observaba las máquinas y aparatos 
que se encontraban colocados en un orden 
perfecto en las elegantes galerías de esta Ex-
posición. 
De todos los aparatos expuestos, el que in-
teresaba más á esta inglés era el de Mussi 
para la concentración de lo'S mostos; en efec-
to, de cuando en cuando se veía á este indi-
viduo detenerse delante de este aparato, como 
para descansar de sus fatigas; pero probable-
mente para gustar por adelantado el placer 
que sus compatriotas y él mismo podrían 
procurarse preparando en su país , «n su casa, 
verdadero vino de uva. 
Y ciertamente todos los que habitan regio-
nes en que el cultivo d« la vid no es posible, 
podrán preparar fáoilmente el vino en su casa, 
comprando mosto concentrado. 
Durante el otoño úl t imo, dos buenos eno-
técnicos, discípulos de nu«stra Escuela, seño-
res Candió y Callisoni, directores y repre-
sentantes generales d«l establecimiento de 
los hermanos Favera, en Mazzara del Vallo 
(oicilia), uog remitieron un tonelito de mosto 
concentrado; este mosto procedía de su esta-
blecimiento, donde se preparan grandes can-
tidades. 
El tonelito llegó en buen estado á Cone-
gliano; el mosto que contenía no daba señal 
alguna de fermentación, aun después de ha-
ber dejado una pequeña cantidad expuesta al 
aire durante algunos días . 
En 21 de Noviembre, el moato fué retirado 
del envase y mezclado con agua templada (a 
la temperatura de 30° cent.), en preporción 
de 75 por 100 de agua pura y 25 por 100 de 
mosto. El análisis nos había mostrado que el 
mosto había sido concentrado hasta el cuarto 
de su volumeu primitivo. 
Después de haber investigodo la riqueza 
sacarina del mosto concentrado, determina-
mos también su acidez, que no era más que 
de 3,0256 por 1.000, esto es, algo débil para 
obtener una fermentación regular; añadimos 
ácido tártrico para elevar el t í tulo acidiiaé-
xrico hasta 5 por 1.000. 
Se examinó el liquido al mieroscopío para 
asegurarse de la presencia de fermentos. Se 
determinó su presencia, y se obtuvo en se-
guida una fermentación regular. 
Diluido así el mosto, fué puesto en cinco 
pequeños toneles de encina de Slavonia de 
igual capacidad. Estas vasijas fueron cerra-
das con una cubierta hidráulica y colocadas 
eu un local cuya temperatura no variaba ma-
que de 13 á 14 grados Reaumur. Véaae la ra-
zón que nos había inducido á poner el mosto 
en cinco pequeños toneles: 
«El objeto de nuestra experieucia no era so-
lamente probar si el mosto concentrado fer-
mentaría tanto como fuera posible; quería-
mos comunicar también al vino que obtuvié-
ramos aromas particulares, añadieudo á cada 
tonel un fermeuto de origen diferente. Por 
esto eu cuatro de estos toneles pusimos fer-
mentos de Sassella, Grumillo é Inferno, que 
habíamos hecho venir de la Vattelina, y fer-
mento de Nebbiolo, que nuestro amigo Ga-
vuzza, de Alba, nos había remitido. 
La fermentacióu comenzó enseguida, p ró-
ximamente á las doce horas, en el tonel en 
que habían sido puestos los fermentos de Nd-
bbiolo, los que, á decir verdad, eran más re-
cientes que los otros, ó quizá también porque 
el medio litro de mosto avinado que se aña-
dió estaba en plena fermentación. 
Dos días después la fermentación empezó y 
se desarrolló en los demás tonelitos, fuera 
sin embargo de aquel á que no se le había 
añadido fermento. En esta vasija la fermen-
tación no se mostró hasta el sexto día, y 
marchó tan lentamente que no se pudo preci-
sar el día en que llegó á su m á x i m u n . 
El trasiego se verificó en los últ imos días 
de Diciembre, y procedimos al mismo tiempo 
al análisis de los cinco vinos obtenidos. 
Los resultados de los auál is is .hechos en el 
Laboratorio de química de la Escuela, fueron 
éstos: 
COMPROBACIÓN 
Acidez total . . . 5,19750 per 100 C* H» O». 
Alcohol. 
Con el ebullió-
metro 8,11 » 
Con la balanza 12 > , 
Con el alcohó-
metro 12 » 
Glucosa (grs). 
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GRUMILLO. 
5,15790 por 100, 
13,3 
13 
13 4 - » 
INFERNO. 
5,13810 por 100. 
12,8 
13 
13 - h » 
NEBBIOLO. 
5,12820 por 100. Acidez total. 
Alcohol. 
Con el ebullió • 
metro 13,7 » 
Con la balanza 14 » 
Con el alcohó-
Qmetro 14 — » 
Glucosa (grs). 5,00972 por 100. 
Podr íamos , con respecto á estos análisis» 
tratar da explicar las diferencias obtenidas en 
el grado alcohólico de estos diferentes vinos; 
pero en vez de entrar de seguida en las con-
sideraciones que sugieren, preferimoa esperar 
el momento en que nos ocupemos todavía de 
estos vinos para juzgar sus caracteres orga-
nolépt icos . 
Bástanos por e! momento demostrar que 
los vinos se presentan bien, y que los resul-
tados de los análisis confirman que la fer-
mentación se ha verificado de un modo regu-
lar y casi completo, como si se hubiera ope-
rado con mostos recientes. 
ba pequeSa cantidad de glucosa que estos 
vinos contienen todavía, desaparecerá com-
pletamente por la fermentación lenta.» 
GRAZZI-SONCINI. 
C 0 N t C L U Í S O _ J . G R I G O L A 
En la Gacela de anteayer aparece una real 
orden, dictada por el ministerio de Fomento 
en cumplimiento del decreto de Septiembre 
¡ de 1888, que dispuso qu« mientras exista la 
plaga de la langosta se celebren concursos 
anuales para premiar los mejores procedi-
mientos y los aparatos m á s perfectos para 
destruir dicho insecto. 
A fiu de que la apreciación del resultado sea 
cómoda para los que asistan á este concurse, 
se desigua la eomarca de Mascaraque, en la 
provincia de Toledo, la cual, tanto por su fá-
cil acceso, como por la extensión del término 
iafestado, facilita el desarrollo de las expe-
riencias, que tendrán lugar desde el 25 de 
Abr i l al 5 de Mayo próx imo. 
Los premios que se adjudicarán serán los 
siguientes: Uno de 2.000 pesetas al autor del 
mejor procedimiento que aventaje al empleo 
de la gasolina eu la destrucción del mosquito 
y del sa l tón; uno de 2.U00 pesetas al autor 
del mejor procedimiento para utilizar los re-
siduos de la langosta en la industria y eu 
condiciones esonómicas; uno de 1.000 pese-
tas al escarificador que en ceudicieaes m á s 
perfectas realice la labor á una profundidad 
regular de tres á cinco cent ímetros; otro de 
500 pesetas al escarificador que siga en m é -
rito al anterior; uno da 1.000 pesetas al me-
jor aparato para distribuir la gasolina y aven-
taje á los hoy empleados; otro premio de 509 
pesetas al aparato distribuidor do gasolina 
que siga en mérito al anterior; uno de 100 
pesetas al obrero que más habilidad demues-
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tre en la distribucioa de la gasoliua; cuatro 
premios de 50 pesetas á los que sigan en mé-
rito al anterior; diez de 25 pesetas á los que 
sigan en mérito á los anteriores; uno de 100 
pesetas al obrero que mejor maneja los esca-
riflcadores; cuatro premios de 50 pesetas á 
los que sigan en mérito al anterior. 
C A N A L E S DE R I F G O E N E S P A Ñ A 
Su porvenir. 
Entre las diversas cuestiones que se rela-
cionan coa la construccióa de los canales de 
riego, h»y una de capital importancia; la que 
86 refiere á la daterminación de las cantida-
des sociales que deben construirlos, conser-
varlos y convertirlos en fuentes inagotables, 
destinados al mayor acrecentamiento de la 
riqueza pública. 
D. Andrés Llauradó, ingeniero de montes, 
jefe del distrito forestal de Madrid y repre-
sentante del ministerio de Fomento en el 
Congreso internacional celebrado en Paris 
con objeto de discutir los medios que deben 
ponerse en práctica para el aprovechamiento 
de aguas fluviales, y vicepresidente de una de 
las secciones, acaba de dictar un dictamen 
de ponencia al tema «De l'avenir des canaui 
d'irrigation», el cual es un estudio tan nota-
ble, que cuenta con la aprobación de las emi-
nencias científicas que lo discutieron en el 
mencionado Congreso. 
E n España, la bistoria justifica que loa go-
biernos y los pueblos han trabajado con inte-
rés el aprovechamiento de las aguas, que sin 
utilidad alguna para la agricultura discurren 
por el álveo de nuestros ríos. Cuestiones tan 
importantes como esta no envejecen nunca y 
F.iempre tienen carácter de actualidad; por eso 
juzgamos oportuno reproducir las opiniones 
de una autoridad como la del Sr. Llauradó, 
reforzadas por la sanción que obtuvieron en 
el mencionado Congreso internacional. 
Es axiomático que en los países septentrio-
nales el riego aumenta el rendimiento de los 
cultivos, especialmente en estío, y que en los 
meridionales es de necesiuad absoluta, bien 
para remediar la sequía ó para combatir los 
efectos de la desigualdad de las lluvias. E n 
España, por causas que son de todos conoci-
das, se hace indispensable el establecimiento 
de depósitos para recoger las aguas en el pe-
ríodo húmedo, con objeto de suplir el amino-
ramiento que se produce eu el cauce de nues-
tros ríos, precisamente en la época en que la 
agricultura tiene más necesidad de aquel ele-
mento. 
Las empresas de riegos deben agruparse 
en dos categorías: 1.a Riegos realizables por 
el solo esfuerzo individual. 2.• Empresas qut 
exigen la intervención y los socorros del Es -
tado. 
Prescindiendo de las causas naturales que 
se oponen al desarrollo de los riegos, la acti-
vidad privada, bajo el punto de vista econó-
mico, bastará para llevar los proyectos de 
riegos al terreno de los hechos, siempre que 
con los productos del canon impuesta á los 
regantes, pueda hacer frente á los gastos de 
explotación, reembolso del tanto por ciento 
de interés, etc. 
De otra manera la empresa es ruinosa para 
el interés privado, y aunque no puede afir-
marse de una manera absoluta, beneficiosa 
para el Estado, cuyos ilimitados medios de 
acción le permiten compensar las pérdidai 
con las ganancias. 
Lo que pasa con el Canal Imperial de Ara-
gón y con el de Urgel patentizan este aser-
to. Concretándonos solamente al primero, 
diremos que su construcción costó al Estado 
unos veinte millones de pesetas, y desde el 
reinado de Carlos I I I , en que empezó i ex-
plotarse, hasta nuestros días, el producto 
inmediato percibido por el Estado como em-
presa, asciende á unas 38.048 pesetas anua-
les; producto insignificaote, comparándolo 
con el capital empleado. 
E l negocio, sin embargo, lejos de ser rui-
noso para el Estado, ha recompensado coa 
usura sus sacrificios, creando en aquellas co-
marcas fuentes de grandes riquezas, que ce-
den al Tesoro gran parte de sus utilidades. 
L a construcción de los grandes depósitos, 
antes mencionados, aparte de las dificultades 
técnicas que ofrece su emplazamiento, está 
sujeta á las mismas dificultades financieras. 
Las construcciones llevadas á cabo en Lorca, 
Monteagudo y Calahorra, lo demuastran, 
pues las compañías que los explotan, efecto 
del mucho coste de la obra, tienen una tarifa 
de aguas muy elevada, para animar á los 
propietarios á utilizarlas; y no debe perderse 
de vista que para que un proyecte de apro-
Tecbamiento de aguas sea fecundo en bienes 
para la empresa al mismo tiempo que para 
los regantes, es condición indispensable que 
el riego resulte barato. 
Esto no quiere decir que debe concederse 
al Estado el monopolio de estas empresas; no 
tan solo por el estado de nuestro Tesoro, sino 
también porque se vería privado de la pode-
rosa cooperación de la iniciativa particular, 
la cual dentro de su modesta esfera de accióu 
puede llevar á feliz término empresas superio-
res en conjunto á las pocas reservadas á la 
iniciativa del Estado. 
L a legislación en I^spaña para fomentar las 
empresas de riegos, ha dado pocos resulta-
dos. No es del caso citar las disposiciones vi-
gentes en la materia, pero sí hay que adver-
tir que tienen todas fechas muy recientes para 
puder juzgarlas por resultados prácticos. 
Cree el Sr. Llauradó que estas disposicio-
nes corren el riesgo de no ser aplicables á 
España, porque nuestro Tesoro no está muy 
provisto, y queda siempre sometido á las os-
cilaciones de la política; pero el Estado pue-
de fomeutar los negocios de riegos, realiza-
bles por la especulación privada, y furmand* 
una estadística bien precisa de los derechos 
para el uso de aguas públicas. 
En cuanto á los grandes trabajo&-de cana-
lización, etc., el Estado debe tomarlos por su 
cuenta y cederlos, en condiciones razonables, 
una vez terminados, á los sindicatos de rie-
gos, reservándose, no obstante, los derechos 
de alta inspección y protectorado para que 
los sacrificios de la nación no resulten esté 
riles. 
Correo Agrícola y iercaniti 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Huelva de Abril.—Estamos en plena 
estación délas flores, que por cierto se pre-
senta en buenas condiciones, con días llu-
viosos que alternan con otros claros y tem-
plados que favorecen el desarrollo de las 
plantas; en el campo ofrecen boy por doquier 
encantadoras vistas, los árboles vestidos de 
flores en apretados racimos, los eriales mati-
zados de plantas y flores de infinitas varie-
dades, y las amapolas que despuntan por los 
trigales. 
El estado de los campos ha mejorado nota-
blemente por efecto de las abundantes llu-
vias que tuvimos á fines de Marzo último, 
por lo que hay esperanzas fundadas de tener 
asegurada la cosecha de cereales y semillas 
• n esta nrovincia. así como abundantes pas-
tfts para alimento del ganado. 
Bien es verdad, que las siembras y en par-
ticular las cebadas, traen el atraso consi-
guiente producido por la crudeza y sequedad 
del invierno, y, en su consecuencia, la pró-
xima cosecha será escasa de paja, aunque 
puede remediarse mucho, si ceden los vien-
tos del N.E, y se presentan con más cons 
tancia los benignos que hoy disfrutamos 
del S. O., que ofrecen á esta región un clima 
templado, operando un rápido desarrollo ve-
getativo eu los meses de primavera. 
Los precios de los trigos y sumíllas son: 
trigos del país, á 44 rs. fanega; cebada del 
país, á 28; id. navegada, á 26; maíz, á 36; 
garbanzos gordos, de 80 á 100; id. menudos, 
á 42; habas menudas, á 44; id. tarragonas, á 
40; harina de primera, á 18 rs. la arroba; de 
segunda, á 10.—A. T. 
Montemayor (Córdoba) 9.—Hace 
tiempo no escribo á Ud. por lo eximia que en 
esta población viene siendo la extración de 
granos y aceites, además de lo muy poco que 
ofrecía la cosecha de cereales. 
Las campiñas están muy atrasadas, y en 
general muy mala la sementera, no siendo 
así los ruedos que están buenos. 
L a primavera ha dado principio aquí muy 
agradablemente, y como ésta es la que de 
esta zona cría los campos, será probable que 
todo se enmiende mucho. 
Los granos y aceits, aunque sin extracción, 
se entizan á los precios siguientes: trigo, de 
40 á 42 rs . fanega; habas, á 32; cebada, á 28; 
escaña, á 24; garbanzos, á 50; aceite, á 39 rs. 
1« arroba. 
Los olivos muy atrasados, pues hasta aho-
ra no han empezado á talonarse, y, por lo 
tanto, se ignora cómo se presentara el tra-
mado.—^. C. 
De Aragón 
Calatayud (Zaragoaa) 10.—Reina cierta 
alarma en varios pueblos de este partido y el 
de Ateca, porque buen número de cepas, las 
atacadas con más fuerza por el mildiu, no 
tienen trazas de brotar, temiéndose hayan 
muerto ó por lo menos perdido mucho vigor. 
El temor no deja de ser fundado, pues re-
cuerdo haber leído en la CRÓNICA DE VINOS 
T CEREALES, que an 1885 perecieron por la 
misma causa bastantes vides en las Riojas y 
Navarra, y otras muchas brotaron con irre-
gularidad, mostrando escaso fruto. ¡Quiera 
el cielo no se realicen nuestros temores! 
En este mercado rigen los siguientes pre-
cios: trigo puro, de 28 á 29 pesetas cahíz; ce. 
bada, de 17 á 18; lentejas, á 19; harinas, á 15, 
14 y 10 rs. arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente,— Un sus-
criptor. 
De Castilla la Nueva 
Dalmiel (Ciudad Real) 10.—El campo ha 
mejorado mucho, pero los que sembraron 
tarde no podrán tener buena cosecha, ni sí-
quiera regular. Esto que ocurre aquí, sucede 
también en toda la Mancha. 
A continuación los precios corrientes: tri-
go, á 40 rs. fanega; trigo candeal, á 42; geja, 
á 36,50; centeno, á 32; panizo, á 40; cebada, á 
26; anís, á 60; vino, á 11 rs. arroba el tinto y 
á 8 el blanco; aguardiente, a 32; aceite, á 41; 
patatas, &2.—Un suscriplor. 
T a l a v e r a de U R e i n a (Toledo) 9.— 
Los campos «stáu superiores en esta comarca 
con relación á lo que se esperaba hace quin-
ce días. Este cambio dehese á las copiosas 
lluvias que hemos tenido últimamente en 
medio de apacible temperatura. Por esto los 
sembrados aparecen hermosos, así como los 
árboles frutales. 
Se han concluido las labores en las viñas, 
tanto de poda como de cava, y en breve em-
pezará el valioso arbusto á pulgarear, como 
aquí se llama el comienzo de la brutauióu. 
Precios corrientes: trigo, de 39 á 40 rs. fa-
nega; centeno, de 28 á 30; algarrobas, de 27 
á 29; garbanzos, á 16, 20, 25 y 40 rs. la arro-
ba, según clase y cochura; vino tinto, á 18 y 
20 rs. la cántara; id. blanco, á i 6y 18; aceite, 
á 52 y 54 rs. la cántara. 
De este último artículo hay pocas existen-
cias, y como se ha cogido poco en todo este 
territorio, se espera alguna subida de precios. 
— V. de G. y Compañía. 
De Castilla la Vieja. 
Arévalo(Avi la) 8.—ReiuaYiva satisfacción 
por lo bien que ha comenzado la primavera, 
con lluvias y calor; los sembrados se des-
arrollan en inmejorables condiciones, y si en 
adelante no es contrariada su vegetación por 
accidentes atmosféricos, con seguridad hare-
mos buena cosecha, mejor que la del año 
pasado. 
Se está practicando la siembra de garban-
zos, hallándose la tierra en excelente sazón, 
Por partidas se vende el trigo bueno á 
• 38 1(2 y 38 3(4 rs. la fanega, cotización que 
l acusa fiojedad. 
( Al detall se ha pagado dicho grano: clase 
J superior, á 39; buena, á 38 1(2; centeno, á 24: j 
j cebada, á 26 1|2; algarrobas, á 16 1(4; gar- 1 
banzos, á 180, 140 y 80.—Ei corresponsal. 
P o z á l d e z (Valladolid) 9.—En la úl-
tima semana se han exportado 3.500 cánta-
ros de vino blanco y 1.800 de tinto, cotizados 
respectivamente de 9 á 10 y 12 á 13 rs . 
Han vuelto los vientos fríos, los cuales 
perjudican á los campos. 
El trigo se detalla de 39 á 40 ra. fanega; 
centeno y cebada, á 27; algarrobas, de 24 á 
25; garbanzos, de 90 á 180; harina, á 16 reales 
arroba las primeras clases, 15 las segundas y 
13 las terceras.—El corresponsal. 
0% Vi l lada (Palencia) 10.—En el merca-
do de ayer han regido los siguientes precios: 
trigo bueno, de 37 á 37,50 rs. la fanega; cen- f 
teño, á 25; cebada, á 24 — E l corresponsal. 
Vitigudlno (Salamanca) 9. —Poco 
concurrido el mercado de ayer por estar ocu-
pados los labradores en la siembra de prima-
vera. 
Esto no obstante se han hecho 
operaciones en ganado vacuno y 
altos. 
Cotización do granos y harinas: trigo, de 
30 á 32 rs. fanega; centeno, de 19 á 21; ceba-
da, de 22 á 23; algarrobas, de 16 á 17; hari-
nas, á 16, 15 y 14 rs. la arroba.—El corres-
ponsal. 
Ontoria del P inar (Burgos) 9.—Los 
precios del vino en mi pueblo de Gumiel de 
Mercado fluctúan entre los 9 y 10 rs., ha-
biéndose presentado últimamente un comi-
sionado riojano que lo ha hecho á este último 
tipo. 
L a calidad es buena y es de creer que para 
el próximo verano se eleve algo el precio, en 
razón de lo escasa que en general fué la cose-
cha, y de lo agotadas que para entonces irán 
las existencias; á esto podrá contribuir tam-
bién la buena ó mala cosecha que se presen-
te, y las plagas y accidentes atmosféricos que 
con tanta frecuencia por desgracia venimos 
sufriendo. 
El precio de los cereales en este mercado 
ha subido 2 y 3 rs. en fasega, vendiéndose el 
trigo de 30 á 32 rs. fanega; centeno, de 23 á 
24, y avena, de 15 á 16. 
Lo que se vende aquí muy barata es la ma-
dera de pino, como son machones, tablas y 
demás; el que necesite podía proveerse con 
facilidad y economía,—El corresponsal. 
De Murcia 
L a Roda f Albacete) 9.—Se halla muy ani-
mado al mercádo de vinos. 
Se han vendido casi todas las existencias 




Los principales extractores han sido log 
representantes de los Sres. Lhardv y Lasse 
rre y Compañía. 
E l mercado de cereales con poca demanda 
Los precios corrientes son: candeal, á 38 
reales fanega; cebada, á 26; centeno, ' á 3o-
avena, á17. * 
Los sembrados bastante atrasadas por efec-
to de los fríos excesivos del pasado Marzo — 
Bl corresponsal. 
De Namra 
Obanos 9.—Según indicaba a Ud. en mi 
anterior se había iniciado una gran anima-* 
ción en esta bodega; hasta la fecha, HÍgU8 
más ó menos la saca. + 
Todavía quedan buenas existencias, cono-
ciéndose ahora la falta de cosecha en otras 
comarcas vinícolas, por la afluencia de com-
pradores que nunca nos habían visitado. 
Todo el mundo procura proveerse de sul-
fato para emprender la nueva campaña con-
tra el mildiu, pues porque algunos incrédu-
los vieron el año ¡tasado perdida su cosecha, 
ya no hay quien no esté convencido de la efl. 
cacia del remedio. También pensamos hacer 
una prueba con el aceite, pero esto muy en 
pequeño, porque lo principal es ir sobre se-
guro aplicando la mezcla cuprocálcica. 
Creemos que la piral no se ha presentado 
aquí, que de existir serán infructuosos y casi 
inaplicables los remedios (ya tar líos) que hoy 
se están haciendo, y á mi parecer lo más 
acertado será una poda temprana y con mu-
cho cuidado, como aquí se acostumbra, lim-
piando bien la cepa de la cáscara vieja, que 
fácilmente se desprende, y de las partes que 
no la dan vida. 
Disfrutamos de una temperatura verdade-
raraente primaveral; como después de la tem-
pestad viene la calma, á las dos primeras 
decenas de Marzo, que fuerou terribles, ha 
sucedido una que ha hecho sonreír á la vege-
tación y dicho se está que al labrador; el cam-
po en general ha brotado ya, y en buenas 
coudicioues. 
L a laya ó labor de las viñas toca á su tér-
mino; se ha verificado tan á satisfacción 
como podía desear el propietario y lo exigía 
el mal estado eu que se encontraban del año 
pasado. 
Los precios que rigen son: vino viejo, de 
11 á 12.50 rs. cántaro (11,77 litros); nuevo 
de 8 á 10,50; aguardiente usual, á 20; anisa-
do, de 40 á 70: trigo, á 2 0 rs. robo.—6'. A. 
De las Riojas. 
N á j e r a 10.—El aspecto de los sembrados 
ha mejorado con la buena temperatura; la ve-
getación de la vid ha adelantado demasiado, 
en mi concepto, y conviene no venga fuerte 
calor para ver de librarnos de los hielos. En 
estos días ha descendido la temperatura. 
Encalmadas las ventas de vino, tanto en 
este pueblo como en otros del partido. 
El trigo ce detalla á 36 rs. la fanega, y la 
cebada de 20 á 24. 
Según ya le anunciaron sus corresponsa-
les de Alesanco y Uruñuela, será general en 
la comarca el tratamiento Millardet. Muchos 
prefieren dejar de cavar las viñas á no rociar-
las con la maravillosa mezcla cuprocálcica. 
Gracias á la Compañía vinícola de las Cam-
panas y á la del ferrocarril del Norte, tindre-
mos buen sulfato y á precios arreglados. 
Nuestra Diputación provincial nada hace para 
combatir una plaga que nos arruina.—F. 
Cuzcurri ta (Logroño) 9.—Esta ma-
ñana han aparecido cubiertas de nieve las al-
turas de Tolonio. Este descenso en la tempe-
ratura es conveniente para que se retrase la 
vegetación de la vid, pues áe haber seguido 
el calor de las semanas anteriores, hubiera 
brotado enseguida, aumentando por consi-
guiente el peligro de los hielos primaverale» 
ó tardíos. 
Se están haciendo las labores del viñedo 
con la actividad acostumbrada. 
L a situación del mercado de vinos no ha 
variado. 
Buenos los campos, habiéndose sembrado 
por vez primera trigos de Chile y Odessa, J 
cebada de Santo Domingo, cereales todos de 
gran rendimiento. Opertunamente le daré 
cuenta del resultado de estos ensayos. 
También se han hecho pequeñas plantacio-
nes de la renombrada vid garnacha tintorera, 
variedad precoz, de mueho calor é indemne 
al mildiu.—i/. S .deZ. 
i \ Haro 9. —Kn la anterior semana se 
han contratado, al precio de 16 rs. una, cerca 
de 3.000 cántaras de vino nuevo de diverso* 
propietarios de esta villa. También me asegu-
ran que por partidas selectas se ha ofrecido 
17 y 17.50 rs„ sin que hayan aceptado estos 
precios sus dueños. 
L a Compañía vinícola del Norte de España 
ha adquirido en Ollauri una buena partida 
(no puedo precisar el número de bordalesas) 
de vino fino de la acreditada bodega del señor 
Cañedo, suponiéndose que «1 precio no ha 
bajado de 26 duros cada bordalesa. 
CRONICA DB VINOS Y CBRBALES 
En el mercado de aver se han cotizado los 
^reales como sigue: trigo, de 35 á 40 ra. fa-
.ra, según la clase; cebada, de 22 á 24; ceu-
J^DO 'de 27 ¿ aveua, de 16 á 17; babas, de 
gg ¿ 42 las blandas j de 30 á 31 las duras. 
j|a descendido la temperatura, babiendo 
Devado en la montaña de Tolonio.—Un sus-
^ De Valencia. 
Ribalda (Valencia) 9.—Desde mediados 
¿el pasado Marzo que abundantes y pertina-
ces lluvias impiden todo trabajo en los cam-
pos; los sembrados están bermosísimos pero 
Tel|aInan sol y calor; de no serenarse pronto 
•el tiemiio, me temo que el exceso de hume-
dad les perjudique en extremo; las viüas em-
piezan á brotar, y en su inmensa mayoría es-
tán por roturar; en algunas hondonadas es-
tán eocbarcadta como si fueran arrozales; si 
coutiuuau las humedades, creo que este año 
€lmilJ'u ocasionará grandes perjuicios; al-
gunos propietarios se han provisto de sulfato 
de cobre del que ha proporcionado la Liga de 
Propietarios de Valencia, única sociedad que 
se ha interesado en este importante asunto. 
Quedan muy pocas existencias de vinos; 
paralas últimas ventas han fluctuado los 
precios entre 2 y 2,50 pesetas el cántaro (10,77 
litros). 
El precio de las algarrobas oscila entre 1,50 
y 1,75 pesetas la arroba valenciana (12,75 ki-
los), siendo escasas las existencias porque 
fué mermadísima la coeecba, consecuencia 
de la destrucción del arbolado por las heladas 
de hace dos años. 
Trigo j aceite no se cosecha para el consu-
mo del país.—Bl corresponsal. 
N O T I C I A S 
Y 2.° Que se conceda una prórroga para 
que los Auntamientos puedan pagar de una 
vez, y á metálico, los descubiertos hasta 
1884-85, con los beneficios de la ley de 1.° de 
Ahosto de 1887. 
Próxima la brotación de la vid, todos los 
•propietarios de las comarcas que el año pa-
sado fueron invadidas por el mlldin deben 
estar .ya provistos de sulfato de cobre puro; 
cal viva y pulverizadores ó escobillas para 
aplicar la mezcla cupro-cálcica tan pronto 
como los tiernos vástagos alcancen la longi-
tud de 10 á 14 centímetros. 
Para este primer tratamiento debe prepa-
rarse el caldo bordelés al 1 por 100 de sulfato 
de cobre y 350 kilos de cal viva. 
La disolución de sulfato y la lechada de 
•cal ge hacen separadamente, se mezclan des-
pués y se añade la cantidad de agua que co-
rresponda para que el todo resulte con las 
dosis marcadas. 
El segundo tratamiento debe practicarse 
á los quince días del primero, y siempre un 
poco antes de la florescencia para que la vid 
entre en este peligroso período bien preser-
vada contra el mildiu y los rots. 
En'este segundo tratamiento conviene au-
mentar las dosis empleando porcada 100 li-
tros de agua tres kilogramos de sulfato de 
cobre y uno de cal viva. 
El tercer tratamiento procede en la última 
quincena de Julio á las mismas dosis que el 
segundo. 
[ La pasada semana se animó algún tanto el 
embarque de vinos en el puerto d« Vinaroz. 
Actualmente se pagan de 8 á 10 redes el co-
sechado en aquellos|pueblos;y el superior, sin 
yeso, de Beuicarló, á 12 reales. 
En la Plana continúan los precios de la 
naranja como en anteriores dias. 
Actualmente, y según las clases, oscilan 
los precios entre 80, 90 y 100 reales el millar. 
Por el ministerio de Fomento se ha dis-
puesto se recomiende á todos los maestros y 
maestras de las escuelas públicas rurales la 
adopción de carteles, muestras, cartillas y 
ibros de lectura en que, al ludo de aquellas 
máximas y enseñanzas que la experiencia ha 
demostrado deben inculcarse á los alumnos, 
figuren otras relacionadas con la agricultura, 
mejora del cultivo, protección á los auima-
les útiles, etc., apropiadas á la consecución 
•de los fines que se dejan expresados. 
De los avisos recibidos en París sobre la 
cotzación de los trigos, resulta que sólo cua-
tro mercados están en alza, 72 acusan firme-
za, 136 no han tenido alteración y 28 reve-
lan baja. 
Témese que esta última tendencia se acen-
túe j generalice. 
Sigue el alza en los mercados de ganados 
Por haber aumentado la extracción de reses 
tUri!s e8|,ecialraeate ití Galic¡a J As-
De E¿ País de Lérida: 
«Muchos viticultores de esta provincia se 
hallan muy descorazonados por el notable 
retraso de las viñas en echar brotes, lo cual 
les hace temer por la suerte de la próxima 
cosecha. 
Al propio tiempo observan que, á pesar 
de la avanzada época que alcanzamos, son 
muchas las cepas de los viñedos en los cua-
les el «ño último se cebó el mildiu, que no 
dan señales de vida, temiéndose que hayan 
sido víctimas de dicha plaga.» 
Se ha pedido á la comisión de presupues-
tos del Congreso: 
1.° Que se conceda una prórroga de un 
^So. en el articulado de la ley, para que los 
contribuyentes puedan retraer las fincas em-
bargadas por la Hacienda, pagando el débit o 
J costas. 
L a cosecha de aceite ha sido este año muy 
escasa en Aragón, así como en casi todas las 
regiones de España. 
E n la provincia de Zaragoza se estima di-
cha producción en unos 14.800 hectólitros, 
habiendo sido nulo el rendimiento en los pue-
blos que comprenden los distritos de Caspe y 
Zaragoza. 
En 1887 se recolectaron en la provincia de 
Zaragoza 33.000 hectólitros. 
L a demanda de trigos es activa en Alma-
zán y algunos otros pueblos de la provincia 
de Soria. En aquel mercado se han comprado 
recientemente para una fábrica de harinas de 
Calatayud 1.500 cahíces al precio de 31 rs. la 
fanega castellana. 
El precio como se ve es ruinoso para el la-
brador, y siu embargo, los productores de 
Soria ofrecen sus existencias á dicho límite, 
porque de lo contrario no conseguirían rea-
lizarlas. 
venir á parar en la necesidad de que los E s -
tados Unidos fomenten de modo análogo, 
por medio de la protección, el cultivo y bene-
ficio de esta planta sacarina. 
Mientras tanto, en España ui se hace nada 
para desarrollar la producción, ni se adoptan 
medidas que la defiendan de la competencia 
extranjera. 
^ Comunica la «Agencia Fabra» que en 3e. 
wers ha subido el vino 10 francos por hectó-
licro desde que comenzó el movimiento de 
alza, y que como en el Mediodía y otras re-
giones de Francia se ha apoderado si comer-
cio de casi toda la cosecha de 1889, todo hace 
prever creciente firmeza de precios. 
Estas noticias, como ven nuestros lectores, 
en nada discrepan de las que ha publicado 
últimamente la CUÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES respecto á la situación, tendencia y por-
venir del mercado de vinos. 
L a Gacela ha publicado la siguiente nota 
expedida por el ministerio de Estado. 
«La Dirección general de Aduana», en vis-
ta de un informe emitido por el Consejo de 
Higiene que considera nocivos á la salud los 
vinos que contengan más de un gramo de 
cloruro de sodio por litro, ha dictado una 
circular con fecha 12 de Marzo último, dispo-
niendo que desde 1 0 de Abril sean rechaza-
dos dichos vinos en las aduanas de aquella 
República, y que desde 1.° de Octubre próxi-
mo seau embargados y sometidos sus impor-
tadores á los tribunales de justicia. 
»A consecuencia de las gestiones practica-
das por el embajador de S. M. en Paris, el 
gobierno francés ha prorrogado basta l . " de 
Mayo el plaza de tolerancia para la admisión 
de los vinos salados.» 
L a prórroga conseguida por nuestro emba-
jador no resuelve el conflicto que causa á la 
producción españólala nueva proscripción y, 
según ya decimos en otro lugar, urge que el 
gobierno no ceje en sus gestiones hasta lo-
grar que la circular no sea aplicada en la ac-
tual campaña por lo menos. 
Escriben de Tudela (Navarra): 
«Nuevamente se han presentado en nuestra 
redacción varios ganaderos, manifestando los 
graves perjuicios que les están causando los 
lobos. 
»E1 sábado último mataren de un ganado 
nada menos que 13 reses. 
»Como so ve, los daños que estos animales 
están ocasionando á la ganadería no pueden 
ser mayores. 
»Urge, pues, que la excelentísima Diputa-
ción foral acceda á lo solicitado por los gana-
deros y que todos los pueblos secunden los 
esfuerzos de Tudela para combatir á tan terri-
ble enemigo.» 
Los comerciantes que tienen negocios de 
vinos con España se muestran muy disgusta-
dos por las trabas y dificultades que se impo-
nen á aquéllos en las aduanas francesas, ha-
ciendo cada vez más difícil su importación en 
este país. 
En el Senado federal de los Estados Uni-
dos se presentaron no ha mucho dos propo-
siciones de ley para que el gobierno fomente 
por medio de primas el cultivo de remolacha 
y la producción de azúcar de dicho tubérculo. 
TrasUuludss estas proposiciones á la Co-
misión de agricultura, uno de sus miembros, 
Mr. Paddock, ha formulado dictamen, el cual 
comprende «u nuevo proyecto de ley que re-
funde los dos anteriores. 
Eu este se reeomienda el pago, durante los 
años 1891, 1892 y 1893, de un peso por cada 
tonelada de remolacha que se produzca en 
los Estados Unidos y se entregue á una fá-
brica para ser convertida en azúcar comer-
ciable, por el cuai, en adición, se pagará una 
prima de un peso por quintal. También se 
propone la libre importación de toda la ma-
quinaria que se necesite para esta industria. 
E l dictamen de Mr. Paddock traza el géne-
' sis y desarrollo de la industria de la remola-
cha en Francia, Alemania y Austria, para 
El concurso de pulverizadores de Tudela 
(Navarra) se ha visto muy concurrido, revis-
tiendo grandísima importancia para la pro-
ducción vinícola. 
Se han reunido en aquella ciudad gran nú-
mero de fabricantes y representantes de apa-
"ratos para combatir las enfermedades de la 
vid y muchos agricultores de Rioja y Na-
varra. 
Durante los tres días de pruebas se han 
dado por la noche otras tantas conferencias 
por el Sr. Franca, el ingeniero agrónomo de 
la provincia de Navarra, Sr . D. Angel de 
Diego, y por un ingeniero industrial residen-
te eu Tudela. 
E l Jurado habrá ya dado su fallo, el que 
publicaremos así que nos sea comunicado. 
Dicen de Cariñena: 
«En cuanto á la cuestión vinícola, nada ha 
mejorado la situación de esta comarca; días 
pasados vendiéronse unas cubas de vino de 
la clase más inferior, para unos carreteros 
del Somontano de Huesca, a 23 y 24 pesetas 
alquez de 120 litros » 
Se ha dispuesto por la superioridad que los 
distritos forestales, al redactar en lo sucesivo 
las estadísticas de la producción de los mon-
tes públicos, consignen, y como apéndice 
agreguen, á las que ya se han formado desde 
el año 1885-8Ü, los siguientes datos: 1.° Ex-
presión clara y terminante de todas y cada 
una de l a s partidas que por importe del 10 
por 100 se hayan realizado en virtud de lo» 
aproTechamieutos del ejercicio á que cada es-
tadística se contraiga. 2.° Designación de las 
que correspondiendo á los aprovechamientos 
del respectivo año no hayan ingresado. 3 .° 
Enumeración de las que del mismo impuesto 
del 10 por 100 ingresen ó hayan ingresado en 
cada ejercicio, siendo resultas de otros ante-
riores. 
Los ministros de Hacienda y de Estado, y 
el Director de Aduanas, se han negado á re-
vocar la real orden sobre reexportación de 
vinos sofisticados, porque se dictó de acuerdo 
con la Junta de aranceles; pero manifiestaá 
que los reexportadores pueden pedir el análi-
sis eu las aduanas españolas y aeudir des-
pués al ministro de Hacienda. 
Mercado de Lérida: 
Precios corrientes: trigo de monte, clase 
superior, 13,75 á 14,25 pesetas los 80 litros; 
clase corriente, 13 á 13,50; de huerta, 12; ce-
bada, 5,50 á 6,12; aceite de primera, 9,50 á 10 
pesetas la arroba; de segunda, de 9 á 9,58, 
A instancia de algunos suscriptores de la 
CRÓNICA, reproducimos del folleto que pu-
plicamos en Mayo de 1886, el medio de reco-
nocer la falsificación del sulfato de cobre: 
«Antes de proseguir estas instrucciones, 
juzgamos oportuno revelar el medio de reco-
nocer la falsificación del sulfato de cobre, 
pues el profesor de agricultura de la Giron-
da, Mr. J . Vasilliere, ha analizado muchas 
muestras de dicha sustancia y ha descubier -
to que no pocas contenían más de un 20 por 
100 de sulfato de hierro, materia absoluta-
mente inofensiva para el mildew. Conviene, 
por lo tanto, al tratar de adquirir el sulfato 
que ha de emplearse en las viñas, averiguar 
nú pureza, porque en otro caso no daría el 
resultado apetecido. He aquí el modo de sa-
lir de esta duda: 
»En un vaso de agua clara se echa un poco 
del sulfato de cobre pulverizado que se trata 
de analizar, y se añaden unas gotas de amo-
niaco (álcali volátil). Si el sulfato'de cobre 
es puro, el líquido adquiere un magnifico 
color azul, absolutamente transparente; si, 
por el contrario, contiene sulfato de hierro, 
el color azul, sucio y obscuro al principio, se 
aclara poco á poco, dejando en el fondo del 
vaso un depósito azul negro, mientras la 
parte superior del líquido conserva el hermo-
so azul transparente del sulfato de cobre 
puro.» 
Dicen de Paris que el gobierno está firme-
mente resuelto á impedir por medios indi-
rectos la fabricación de vino de pasas. A l 
efecto, las partidas de dicho articulo no po-
drán transitar por Francia sino provistas de 
una guía, y los dueños tendrán la obliga-
ción de dar cuenta de todas las ventas que 
hagan del mismo. 
También se tomarán medidas para impe-
dir que el vino de pasas pueda mezclarse con 
otros naturales. 
Se ha inaugurado en Guadalajara la E s -
cuela de Comercio creada por iniciativa par-
ticular de la Cámara. E l acto, que resultó 
solemne, fué [¡residido por el Gobernador ci-
vil, con asistencia de todasjlas autoridades 
civiles, militares, judiciales, comercio, in-
dustria, y uu numeroso público, 
Dícese que el Sr. Canalejas, continuando 
su ocmpaña en pró de las economías, de-
fenderá la supresión total de las administra-
ciones subalternas. 
E l Sr. Monares, diputado gamacista, ha 
pronunciado un notable discurso combatien-
do el presupuesto del ministerio de la Guerra. 
Al demostrar que las economías no se han 
hecho en los capítulos que debian, dije: 
«Prueba de ello es que en los servicios de 
artillería é ingenieros se han hecho rebajas 
de un 12 por 100 en los gastos, mientras en 
la Administración Central, que es el Arca 
Santa, no ha llegado más que al 0,75 por 100. 
>Y es singular—añade,—lo que entre nos-
otros sucede. No tenemos dinero para fortifi. 
car y artillar núes ras costas; no podemos 
gastar en armamentos; pero en cambio man-
tenemos una burocracia militar mayor que la 
de todas las naciones de Europa. 
»Lo que no puede pasar,—añade el orador, 
—es que las defensas de las fronteras se en-
cuentren abandonadas. Porque mal ó bien, 
los soldados y las armas pueden improvisar-
se, pero las fortalezas no.» 
E l 8r. Monares probó también que en vez 
de economías hay aumento de gastos. 
Importa más—exclama—lo que han [gas-
tado en papel y t íntalos periódicos oficiosos 
para ensalzar las economías de Guerra ¡que 
lo que éstas representan. 
Comparando el actual presupuestoc on el 
anterior, hace notar que, á pesar de reducir-
se eljcontingeute y haberse suprimido dos di-
recciones y varios servicios, la cifra total de 
de los gastos ha aumentado. 
E l Sr. Monares alcanzó muchos y mereci-
dos aplausos. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 10 
Paris á la vista 5-80 
Paris 8 div 5-70 
Lóndres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-63 
Idem 8 d[V. (idem) id 26-60 
Idem á 60 div. (idem). id 26 50 
Idem á 90 d[f. (idem) 26-45 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
PRENSAS P A R A UVAS 
MAQUINAS AGRÍCOLAS E I N D U S T R I A L E S 
CORREAS, AUMBÍUDOS Y HERRAMIENTAS 
Averly lontant y García 
Z A R A G O Z A 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arbor icu l tura , y F lor i cu l tura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de E s -
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catálogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publieadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA DK T I N O S 
Y C E R E A L E S . 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, núm. 7. 
Precto de cada ejemplar, 25 céntimos de 
peseta. 
Imp. de E L L I B E R A L . Almudena, 2. 
CBONICA DB VINOS T GERBAL1S 
V E R M O R E L 
CONSTRUCTOR 
V I L L E F R A N C H E (Rhóne) FRANGE 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P Ü L Y E R I Z A D O R 
CONTRA E L MILDIU 
Relámpago núm. 1. . . 45 pesetas. 
Relámpago núm. 2. . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
P A R S O N S , G R A E P E L 
Y STTJR6ESS 
{Antes r. sons y Graepel.) 
Almacén ontcra, ÍG. 
Depót»Itu: Claudio Coello, Í 3 
Sucursal en Valladolid. Acera de R 
colelos, O. 
Pídase nuestro nuevo prospecto le oren 
sas, que se mandará gratia. 
TEORÍA T PRÁCTICA DE LA M C A C l d 
Por D . Diego Navarro Soler. 
L a obra más extensa y completa de las publicadas.—Un torno en 4 
mayor de 784 páginns j 139 grabados.—10 pesetas en Madrid r 11 25 
provincias certificada. CQ 
Los pedidos al autor, acompañando el importe en libranzas de fapü 
cobo, Corredera baja, 15 y 17, principal derecha Madrid. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
CONSTRUCTORES. = B ARCELON A 
Pulyerizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venias al por mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.-- Corta-
raíces.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Básculas.— 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
I 
Gran relaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el »MI7É?ÍM y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, S 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, iforc^owa. Antigua Sucursal Noel de Paris. 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RUNDA DE SAM PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
Maquinarla é instalaciones 
completas seg^uu los últimos 
adelantos para 
Fábricas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vincs. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
CALDO BORDELES CELESTE 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Srcs. Jullian Hermanos, de Bcziers (Francia) 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
L A M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E «O D E F E B R E R O , 7 j 9 . - V A L L A D O L U K 
PRENSAS 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donda-
se han presentado. 
Un nuevo desciibrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en eite almacén se véndela 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catálogos. 
E l Caldo bordelés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Este producto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesoras Sres. Millardet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
La Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos, j 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
I para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. | 
l' Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D, Antonio del 
Oerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
La Eldanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en DUEÑAS (Falencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extrangero. 
Se remiten muestras y precios. 
Itims 6. Nevllle y C.ia 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J Ü L I U S G. N E V I L L E 
6, P U E R T A D E L S O L , X / D R I D 
H , PLAZA P A L A C I O . BARCELONA 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 




Julias G. Neville y G.1 
LIVERPOOL 
C A T A L O G O S G R A T 1 S 
DR. J . If. MARTINEZ A M A R R O 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , 4 t M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación orujo de uva 
extrayendo ei tártaro y eí 
aguardiente, 
U T E N S I L I O S 
Vinícolas y Agrícolas 
C A R L C S H A U P O L O 
24, PELIGROS, 24. — M A L A G A 
Áceitunometro p»ra saber la canti-
dad exacta de aceite que produce la 
aceituna. 
Alambiques, Botellas, Azufradores, 
Bombas y Clarificantes. 
Ingertadores, Pulverizadores j toda 
clase de aparatos y productos para 
la industria vinícola y agrícola. 
A los destiladores 
Se vende, á precio arreglado, un 
magnífico Aparato Egrot núm. 4 
para destilar y rectificar aguardien-
te hasta 40 grados cartier. El apa-
rato es nuevo, d« sistema perfec-
cionado. 
Para informe» dirijáse á los seño-
res Campo y Compañía de Haro. 
PULVERIZADORES _ 
E l Noel, 55 pesetas. Bxcelsior, 45" 
Relámpago, de Vennorell, 45. líl 
yo, 35. Son los más prácticos y los. 
que han alcanzado primeros pre-
mios en Exposiciones y Concursos. 
Todos de cobre. 
Con una peseta más, se pouea 
embalados en esta estación del fe-
rrocarril. Administración de La 
Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7.—Za-
ragoza. 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso da 




puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQUI^ 
ÑAS VINICOLAS «o 
BEAUNE (Cote d'or) F r u » 
